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Resumen
En la Conclusión 39 de la Cumbre Europea de Lisboa del año 2000, el Consejo Europeo hace un llamamiento 
especial al sentido de responsabilidad social de las empresas, entendiendo por tal la integración voluntaria 
en su estrategia y acciones de preocupaciones sociales, económicas y medioambientales que surgen de la 
interacción de las organizaciones con sus grupos de interés. Diferentes propuestas internacionales, europeas 
y españolas respaldan la práctica de la responsabilidad empresarial y, en España, el Foro de Expertos en la 
materia coordinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha reconocido el “ascenso de una nueva 
sensibilidad en las empresas sobre lo social”. Esto nos lleva a cuestionarnos si la Sociología también ha 
mostrado interés por esta nueva “sensibilidad” de las organizaciones empresariales y cuál es el grado de 
presencia de la responsabilidad social empresarial como objeto de estudio en el ámbito académico de la 
Sociología. Para ello se analiza la presencia de este tópico tanto en la agenda de investigación como en los 
planes de estudios de la Licenciatura en Sociología en España.
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abstRaCt
In the Conclusion 39 of the European Summit in Lisbon in 2000, the European Council makes a special plea 
to the sense of social responsibility of companies being such as a voluntary integration in their strategy and 
actions of their social, economic and environmental concerns, which arise from the interactions between the 
organizations and their groups of interests. Different international proposals, European and spanish, support 
the practice of the business responsibility. In Spain, a Forum of Expertise of this matter coordinated by the 
Ministry of Labour and Social Affairs has recognized “the importance of a new sensibility of the companies 
about social affairs”. This makes us question if Sociology has also shown interest for this new “sensibility” of 
the business organizations and which the degree of presence is in corporate social responsibility being also 
an object of study in the academic field of Sociology. Therefore, the presence of this subject in the research 
as well as the syllabus of the studies of Sociology in Spain is studied. 
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intRoduCCión1
En coherencia con la estrategia de desarrollo sostenible para Europa acordada en el 
Consejo de Gotemburgo de junio de 2001, la Comisión de la Unión Europea presentó 
un mes más tarde un documento para fomentar un marco europeo para la responsa-
bilidad social de las empresas, conocido como el Libro Verde. Este documento nace 
con el propósito de transformar la economía europea en la más competitiva del entorno 
global, capaz de generar, no sólo riqueza económica, sino también bienestar social y 
sostenibilidad medioambiental, siguiendo el llamamiento del Consejo Europeo de Lisboa 
de marzo de 2000. 
 El Libro Verde incluye en su Introducción la definición de “Responsabilidad Social 
de las Empresas” (RSE), entendiendo por tal, “esencialmente, un concepto con arre-
glo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 
mejor y un medio ambiente más limpio”. La definición aporta dos aspectos clave: el 
carácter voluntario de la RSE y su finalidad de desarrollo sostenible. El carácter no 
obligatorio no exime del cumplimiento de la legislación existente en materia social, 
laboral o medioambiental, pues la RSE no es sustitutiva de ninguna reglamentación 
o legislación, ni tampoco implica el simple cumplimiento de las obligaciones jurídicas, 
sino que supone ir más allá de las mismas. Con ello las empresas son partícipes del 
objetivo del Consejo Europeo de Lisboa de desarrollar una economía basada en el 
conocimiento, competitiva, dinámica y, a su vez, socialmente cohesionada, así como 
de la Agenda Social Europea aprobada en el Consejo de Niza al vincularse también la 
RSE con las políticas laborales y sociales de la Nueva Economía. A nivel internacio-
nal, el Libro Verde reconoce la importancia de que el enfoque europeo de RSE refleje 
y esté integrado en el contexto internacional en el que se inscribe la Declaración 
tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social, las Líneas Direc-
trices de la OCDE y, especialmente, el Global Compact o Pacto Mundial de Naciones 
Unidas2, una iniciativa internacional cuyo objetivo es conseguir un compromiso volun-
 1 El Comité de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial convocado por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de España (2007), en su Informe de Trabajo expresa su opción por el concepto de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) frente al concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para 
evitar confusiones con los términos anglosajones corporation y corporate relativos a grandes entidades con 
cotización bursátil. Sin embargo, aunque se detecta un cambio progresivo del concepto de RSC por el de 
RSE, en el presente artículo se utilizan indistintamente ambos conceptos por no ser evidente su diferencia-
ción en las fuentes de información empleadas y, de acuerdo con Rodríguez (2007: 102), podríamos atribuir 
igual significado a los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Responsabilidad Social de la 
Empresa (RSE), Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Responsabilidad Corporativa o Responsabilidad 
Empresarial.
 2 El Global Compact o Pacto Mundial de Naciones Unidas tiene su origen en el discurso impartido en 
enero de 1999 por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en la Cumbre Económica de Davos, para 
presentar a las empresas una iniciativa orientada a implantar unos principios básicos de conducta y acción 
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tario de las entidades en responsabilidad social por medio de la implantación de diez 
Principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha 
contra la corrupción.
 Con ánimo de valorar el alcance del Libro Verde, el Consejo de la Unión Europea 
considera útil fomentar el intercambio de buenas prácticas e ideas innovadoras en mate-
ria de RSE, una mayor investigación y divulgación de la relación existente entre prácti-
cas socialmente responsables y resultados económicos de las empresas, así como las 
iniciativas dirigidas a la formación de directivos y trabajadores sobre el tema para que 
puedan integrar criterios de RSE en la planificación estratégica y operaciones cotidia-
nas. Por los motivos descritos, el Consejo, en su Resolución de 3 de diciembre de 2001, 
conviene acoger favorablemente el seguimiento y cumplimiento del Libro Verde y solicita 
a la Comisión la integración en una próxima Comunicación de los debates llevados a 
cabo por los Estados miembros en el periodo de consulta. Esta Comunicación, relativa 
a la responsabilidad social de las empresas y a la contribución empresarial al desarrollo 
sostenible, habría de realizarse el 2 de julio de 20023 y en ella se propone una estrategia 
de promoción de la RSE respaldada en seis principios de acción comunitaria: el reco-
nocimiento de su naturaleza voluntaria; el desarrollo de prácticas de responsabilidad 
social creíbles y transparentes; la focalización en aquellas actividades en las que la 
intervención de la Comunidad pueda aportar valor añadido; la inclusión equilibrada de 
las dimensiones económica, social y ecológica en el enfoque global de RSE, sin olvidar 
los intereses de los colectivos de consumidores; apoyo y atención a las necesidades y 
características específicas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes); y coheren-
cia con los acuerdos internacionales existentes en materia de RSE. 
 Para el cumplimiento de estos principios, la Comisión propone centrar su estrategia 
en una mayor difusión internacional —especialmente en los países en desarrollo— del 
impacto positivo de la RSE tanto en la sociedad como en las empresas, así como en 
promover una mejora en las capacidades de gestión sobre la materia, facilitar la trans-
parencia informativa y fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las empresas, 
prestando una especial atención a la implantación en las Pymes. Del mismo modo, se 
propone integrar la responsabilidad social en las políticas comunitarias y fomentar la 
creación en la Unión Europea del Foro Multilateral con la participación de todas las 
partes implicadas para garantizar la aceptación y credibilidad de la RSE. En concreto, 
en el año 2002 se puso en marcha el Foro Multilateral Europeo sobre RSE reuniendo 
a una representación equilibrada de empresarios, trabajadores (a través de los sindica-
tos), consumidores, sociedad civil, asociaciones profesionales y redes empresariales, 
desempeñando la Comisión un rol dinamizador y siendo invitadas las otras instituciones 
de la Unión Europea en calidad de observadoras. En el año 2004, el Foro presentó su 
informe final y, aunque se reconoció la necesidad de fijar un conjunto de principios o 
social y medioambientalmente responsables. 
 3 Comunicación no publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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guías para la implantación de la RSE en la Unión Europea, se manifestaron divergen-
cias sobre la forma y alcance de dichas normas, centrándose especialmente el debate 
sobre la posible necesidad de contar con una normativa comunitaria en materia de 
RSE y sobre la obligatoriedad de las empresas de informar a sus públicos sobre sus 
iniciativas de responsabilidad social. Aquellos puntos en los que destacó el consenso 
son los relacionados con la necesidad de profundizar el conocimiento teórico y la 
investigación sobre la responsabilidad social de las empresas, así como con la nece-
sidad de continuar realizando campañas de sensibilización y desarrollando compe-
tencias de gestión y trabajo para integrar criterios sociales y medioambientales en las 
líneas estratégicas de las empresas, valorando para ello el acuerdo de los diferentes 
públicos o stakeholders. 
el Caso de esPaña
Reconociendo que la globalización supone oportunidades, pero también complejidad 
organizativa para las empresas y que, por ello, un planteamiento equilibrado de la RSE 
debe responder tanto a los intereses de los consumidores como a los aspectos econó-
micos, sociales y medioambientales de las organizaciones empresariales, la Resolución 
del Consejo de la Unión Europea de 6 de febrero de 2003 relativa a la Responsabili-
dad Social de las Empresas (2003/C 93/02) recuerda las intenciones de la Comisión de 
fomentar un marco europeo para la misma, instando para ello a los Estados miembros 
a trabajar de forma paralela al desarrollo de una estrategia comunitaria, procurando que 
sus empresas sean conscientes de sus beneficios y de los resultados de una coopera-
ción entre gobiernos, empresas y otros sectores de la sociedad. Por ello se recomienda 
la incorporación de la RSE en sus políticas nacionales al mismo tiempo que fomenten la 
transparencia de las prácticas e instrumentos de RSE. 
 En el caso español, el 30 de mayo de 2007 el Pleno del Senado propuso la creación 
de un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, un órgano depen-
diente del Ministerio de Trabajo e Inmigración con carácter asesor y consultivo en mate-
ria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Para dotar de contenido y estructura 
al Consejo Estatal, el Ministerio consideró necesario crear un Foro de Expertos sobre 
el tema. En coherencia con los planteamientos precedentes de la Comisión y el Parla-
mento Europeo, en el Informe elaborado por el Foro de Expertos se defiende que la RSE 
puede constituir un desarrollo natural y novedoso como parte del modelo social europeo. 
Con ello se manifiesta la naturaleza social de la RSE al tratarse de un proceso iniciado 
y desarrollado en la propia sociedad, que tiene como protagonistas a agentes sociales 
y, finalmente, tiene un objetivo social porque se dirige a mejorar la función social de la 
empresa o, dicho de otro modo, “su responsabilidad ante la sociedad”. 
 El 20 de enero de 2009 el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empre-
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sas4 celebró su primera reunión. Con este acto concluía el proceso iniciado en el Pleno 
del Senado en 2007 y se daba respuesta al llamamiento de la Cumbre de Lisboa a favor 
de una sensibilidad social de las empresas. Con la crisis de los mercados internaciona-
les, esta contribución se hace aún más relevante y, como se ha propuesto en la primera 
reunión del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, se considera 
necesario promocionar el consumo y la inversión socialmente responsable, al mismo 
tiempo que se analiza en profundidad el papel de la RSE en el contexto socioeconómico 
contemporáneo. 
 Tanto los planteamientos de ámbito comunitario como el estatal subrayan la necesi-
dad de formación, difusión e investigación sobre el alcance de la RSE, al mismo tiempo 
que se convocan comités, foros de expertos y consejos para reflexionar sobre la materia. 
En este sentido, conviene recordar que el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact), entre los principios para una formación directiva responsable, incluye el 
desarrollo de investigación conceptual y empírica que ayude a comprender la función, 
dinámica e impacto de las organizaciones en la creación de sostenibilidad social, medio-
ambiental y valor económico. Sin embargo, la visibilidad del ámbito académico en el 
debate sobre la RSE es escasa. Como ejemplo en nuestro país podemos comprobar 
cómo la presencia académica tanto en el Foro de Expertos en RSE (que recoge entre 
sus recomendaciones la promoción del tema en las enseñanzas universitarias) como en 
el Consejo Estatal de RSE podría calificarse de anecdótica, pues entre los 56 vocales 
y otros tantos suplentes del Consejo que representan a organizaciones empresariales, 
sindicales, políticas, ONG y entidades de reconocido interés en el ámbito de la RSE, 
solamente dos vocales y dos suplentes participan en calidad de “expertos académicos”5, 
lo que supone un circunstancial 3,57% del total de vocales. El hecho de que estos cuatro 
expertos procedan del ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, unido a la 
mínima presencia de profesionales y académicos del ámbito sociológico en los principa-
les debates públicos sobre la RSE, nos lleva a valorar el nivel de implantación del tema 
tanto en la enseñanza como la investigación de la Sociología española. 
 4 El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas ha sido regulado por el Real Decreto 
221/2008 de 15 de febrero.
 5 Los vocales en calidad de expertos académicos son Aldo Olcese Santoja, presidente de la sección de 
Ciencias Económico-Contables y Financieras de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
y profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Navarra, y Marta de la Cuesta González, 
vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos y profesora titular de Economía Aplicada en la UNED. 
Los expertos académicos suplentes son: Miguel Ángel Rodríguez Badal, profesor de IESE y José Miguel 
Rodríguez Fernández, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valladolid.
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la enseñanza soCiológiCa en mateRia de ResPonsabilidad soCial emPResaRial
Entre otras estrategias, la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 6 de febrero de 
2003 (2003/C 93/02) manifiesta el respaldo al fomento del desarrollo de aptitudes de ges-
tión en materia de RSE. Un año antes, directivos y académicos europeos habían expre-
sado la necesidad urgente de aportar un mayor conocimiento y habilidades en materia 
de empresa y asuntos sociales y sentar las bases para la constitución de la European 
Academy for Business in Society (EABIS), con sede social en la Escuela de Negocios 
francesa INSEAD. Su objetivo es la creación de una red de trabajo entre escuelas de 
negocios y universidades para la investigación y desarrollo curricular de la Responsa-
bilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible. Actualmente cuenta con diferen-
tes socios y colaboradores que potencian la investigación en diferentes áreas como, por 
ejemplo, el análisis de las demandas sociales hacia la responsabilidad social empresarial 
o el contexto social contemporáneo en el que se desarrolla la responsabilidad social de 
las empresas. Desde el punto de vista docente se está ejecutando un proyecto liderado 
por la London Business School para diseñar y desarrollar un proyecto curricular y materia-
les didácticos sobre la materia. Entre sus socios fundadores se encuentran las escuelas 
españolas ESADE e IESE pero no forma parte de esta entidad ninguna otra institución 
académica de nuestro país, ni de ámbito económico ni sociológico. 
 En el caso concreto de ESADE, escuela de negocios vinculada a la Universidad Ramón 
Llull y situada en el primer puesto del ranking de escuelas de negocios internacionales ela-
borado por The Wall Street Journal (edición septiembre 2007), y en el puesto número 6 
de escuelas no estadounidenses según la evaluación de Business Week (edición octubre 
2008), destaca la inclusión de contenidos sociales o medioambientales en la mayoría de las 
asignaturas troncales del Máster en Administración y Dirección de Empresas. Esta entidad 
educativa integra, junto el resto de departamentos de gestión empresarial, un departamento 
de Ciencias Sociales (relacionado con el Instituto de Innovación Social y la Cátedra de Lide-
razgo y Gobernanza Democrática), que aúna bajo la dirección del profesor Angel Castiñeira 
la docencia e investigación en los campos de ética empresarial y responsabilidad social 
de la empresa desde una perspectiva multidisciplinar. Para ello se abordan las cuestiones 
relacionadas con el entorno social, político y cultural de las empresas desde áreas como la 
Sociología, la Ciencia Política, la Filosofía Social, la Ética, Economía y Humanidades. 
 Otra entidad de alta valoración en los ranking de escuelas de negocios es el Instituto 
de Empresa, comunidad de negocios de carácter privado y propietaria de la Universidad 
SEK de Segovia, que oferta para el curso 2009/2010 la quinta edición del primer pro-
grama superior implantado en España exclusivamente de Dirección en Responsabilidad 
Corporativa. En sus módulos didácticos no consta ninguna materia específica de Socio-
logía pero en el claustro docente sí aparecen dos sociólogos (de veintinueve profeso-
res), Fernando Mendía y Víctor Viñuales, no vinculados al ámbito universitario sino con 
la actividad profesional de comunicación corporativa en el primer caso y la dirección de 
la Fundación Ecología y Desarrollo en el segundo.
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 Respecto a las universidades españolas destaca la Cátedra Nebrija-Grupo Santander 
en Análisis de la Responsabilidad Social de la Empresa de la Universidad Nebrija y la Cáte-
dra de RSC de la Universidad de Alcalá. Esta última Universidad es además pionera por 
implantar en el curso 2007/2008 el primer Máster en Responsabilidad Social Empresarial en 
colaboración con la Fundación Carolina y la Fundación Centro Internacional de Formación 
Financiera (CIFF). De nuevo la ausencia de la perspectiva sociológica parece evidente 
y, de los veintidós temas programados en 60 créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) del Máster (1.500 horas), solamente un tema, integrado en el área de “Políticas 
empresariales y relaciones con grupos de interés.” está centrado en el estudio de la “Acción 
social y sociedad civil.” aunque la dirección académica corresponde al profesor Juan Carlos 
González, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Alcalá y que, entre sus pro-
fesores, se encuentre Alicia E. Kauffman, catedrática de Sociología de las Organizaciones 
de la Universidad de Alcalá.
 La falta tanto de contenidos como de expertos en Sociología en los programas supe-
riores de RSE que analizan las relaciones entre la empresa y la sociedad, así como en 
organizaciones como Global Compact o el Grupo de Expertos convocado por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, nos lleva a preguntarnos en primer lugar qué cono-
cimiento difunden los propios sociólogos sobre la RSE. Para ello podríamos valorar su 
presencia como materia en los estudios de Licenciatura en Sociología. Un análisis de los 
actuales planes de estudio impartidos en nuestro país (véase Anexo I) arroja una situa-
ción crítica pues ninguna facultad incluye en su currículum una asignatura relacionada 
con la RSE, impartiéndose como tal solamente por el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada pero no en la Licenciatura en Sociología sino en la Diplomatura 
en Relaciones Laborales bajo el título de “La acción social de la empresa”. 
 Sí se identifica sin embargo una débil presencia de la RSE en algunas facultades 
como tema de estudio incluido en asignaturas características de itinerarios en Socio-
logía de la Empresa y de las Organizaciones. Así por ejemplo en la asignatura “Socio-
logía de la Empresa y de la Gestión de Recursos Humanos” del plan de estudios de la 
Licenciatura en Sociología de la Universidad de Granada (BOE 26/03/02), se incluye un 
tema titulado “La ética y la responsabilidad social empresarial.” al igual que en la asig-
natura “Sociología y Sostenibilidad Medioambiental.” impartida en el curso 2008-2009 
en esta Universidad, y que, dentro del tema de “Procesos ambientales y cambio social.” 
incluye un epígrafe específico sobre “Responsabilidad Social Corporativa”. En la asig-
natura “Sociología de la empresa y de los recursos humanos” (Grupo del Profesor Fran-
cisco Parra Luna) del plan de estudios de Sociología en la Universidad Complutense 
de Madrid (BOE 15/06/00), en su parte tercera denominada “La respuesta empresarial 
desde la perspectiva sociológica” se incluye un epígrafe sobre “El balance social de la 
empresa” indicando entre paréntesis “crítica.” así como una práctica sobre el cálculo 
de la eficiencia social de la empresa. Igualmente, en la asignatura optativa “Sociología 
Industrial” (Grupo del Profesor José A. Garmendia) y en la asignatura de libre confi-
guración “Cultura de la organización y gestión de los recursos humanos.” se incluye un 
epígrafe sobre Responsabilidad Social Corporativa. También la Universidad Pontificia 
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de Comillas (Icade), en su Licenciatura de segundo ciclo en Sociología (BOE 12/06/02) 
impartida hasta el curso 2007/2008, en el itinerario curricular de gestión social ofertaba 
una asignatura optativa denominada “Economía social y empresas de inserción” con 
cierta relación con el tema a tratar y, en la asignatura “Sociología de la empresa.” se 
incluía un tema titulado expresamente “Responsabilidad Social Corporativa”. No obs-
tante, si la ausencia de la materia en los últimos planes de estudio es notoria, también 
lo es en la nueva titulación de Grado en Sociología adaptada al Espacio de Educación 
Superior (EEES, Bolonia). Dos son las Universidades en las que ya se han implantado 
estos estudios y, en el caso de la Universidad Carlos III, ninguna asignatura específica 
hace referencia a la responsabilidad social empresarial, lo que quizás resulte coherente 
con sus itinerarios, pues de los cinco grandes perfiles profesionales detectados para la 
Sociología: Intervención Social, Educación, Recursos Humanos, Investigación Social 
Aplicada y Políticas Públicas, el Grado en Sociología de esta Universidad se centra en 
los dos últimos. En este sentido, puede resultar más sorprendente que en la titulación 
de graduado en Ciencias Sociales (Sociología) impartida desde el curso 2007/2008 por 
la Universidad Autónoma de Barcelona como prueba piloto de adaptación al Espacio 
de Educación Superior y como título propio de grado reconocido por el DURSI (Depar-
tament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació), en su itinerario en “Trabajo 
y Organizaciones.” no conste ninguna asignatura específicamente relacionada con la 
Responsabilidad Social Empresarial, a pesar de encontrarnos ante una cuestión cada 
vez más implantada en las empresas y respaldada por las administraciones públicas y, 
por tanto, ante un importante nicho de empleo para futuros graduados en sociología. 
la investigaCión soCiológiCa en mateRia de ResPonsabilidad soCial emPResaRial
Esta situación nos lleva a plantear una nueva reflexión, en este caso sobre el estado 
de la cuestión en la investigación sociológica, tema relevante si tenemos en cuenta 
que el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001: 26), entre sus 
acciones de fomento de la RSE, incluye “los análisis y la investigación sobre la política 
social a medio plazo.” y el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(2007: 44) recomienda “fomentar la investigación sobre la RSE y el desarrollo sosteni-
ble”. Un aspecto clave para valorar el interés despertado por la Responsabilidad Social 
Empresarial en la Academia será la investigación realizada sobre la misma. En este sen-
tido destacamos que, entre los 100 artículos más citados de las revistas españolas de 
Sociología en el período 1994-2007 según el Índice de impacto de las revistas españolas 
de ciencias sociales (IN-RECS)6, ninguno trata específicamente sobre Responsabilidad 
 6 Ranking actualizado con fecha 14/12/2007 y disponible en [http://ec3.ugr.es/in-recs/Sociologia.htm]. 
Acceso el 19/03/2009.
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Social Empresarial, lo que nos lleva a plantear un análisis más detallado. 
 Basándonos en trabajos previos sobre el estado de la investigación en diferentes 
áreas de conocimiento como la gestión medioambiental en la empresa (Rubio, Chamorro 
y Miranda 2007), la gestión de la calidad (Molina, Lloréns y Fuentes 2003) o la dirección 
de empresas (Gutiérrez 1995), se ha realizado un análisis de los artículos publicados 
en las revistas nacionales de contenido sociológico, eliminando las editoriales, foros 
de debate y reseñas de libros que no podrían catalogarse como artículos ni notas de 
investigación. Para seleccionar las fuentes de información se partió de la valoración 
integrada de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas (RESH) elaborada 
por Cindoc y CSIS. De este modo se analizaron aquellas revistas del área de Sociolo-
gía (código 75)7 que durante el periodo estudiado de once años (1997-2008) hubiesen 
estado, al menos un año, entre los tres primeros cuartiles del Índice de impacto, lo 
que supone una muestra de 45 revistas que podríamos considerar representativa del 
estado de la investigación al incluir las principales publicaciones del área en España 
(véase Anexo II). Para revisar su contenido se analizó la información recogida en los 
títulos, palabras clave, resúmenes y/o texto de cada artículo. Con la finalidad de evitar 
exclusiones inapropiadas, no sólo se valoró la presencia en los textos del concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
sino que también se consideraron conceptos relacionados con los mismos, concreta-
mente aquellos conceptos afines que indica el Proyecto comunitario Prisma de “Pro-
moción e integración de estrategias RSE en PYME’s del Sur de Europa”8: acción social, 
código de conducta (empresarial), código de buen gobierno, empresa ciudadana, ética 
empresarial, filantropía estratégica, reputación corporativa y desarrollo sostenible/soste-
nibilidad —estos últimos bajo una perspectiva de responsabilidad de la empresa según 
el planteamiento de Hitchcock y Willard (2006).
 En lo referente a las publicaciones, cabe destacar que de las cuarenta y cinco revis-
tas analizadas, diez (22,22%) han publicado al menos un artículo sobre RSE o concep-
tos directamente relacionados, de las cuales Lan Harremanak: Revista de Relaciones 
Laborales9 ha publicado catorce artículos (lo que supone el 34,15% del total de artículos 
publicados sobre la materia), la Revista de Fomento Social10 recoge nueve artículos 
(21,95% del total), al igual que Documentación Social que también ha publicado nueve 
 7 Del listado elaborado a partir de los datos aportados por Cindoc y CSIS de Revistas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanas (RESH), se ha excluido la revista Trans. Revista Transcultural de Música por 
considerar que su contenido no está directamente relacionado con el ámbito de la Sociología. 
 8 Proyecto transrregional coordinado por la Federación Asturiana de Empresarios. Disponible en docu-
mentación interna de trabajo del Comité de Expertos (al que pertenece el autor) y en (http://www.fade.es/
proyectos/prisma/). Acceso el día 9 de octubre de 2007. 
 9 Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, editada por la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad del País Vasco, dedicó su número 14, del año 2006, a la “Responsabilidad Social Empresarial”.
 10 El número 146, de 2007, de la revista Documentación Social, editada por Cáritas Española, fue una 
monografía sobre la “Responsabilidad social de la empresa”.
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artículos (21,95%), y la Revista Internacional de Sociología y Sistema, dos artículos 
cada una (4,87%). Otras revistas que han publicado un artículo a lo largo del periodo 
estudiado son: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Española del 
Tercer Sector, Cuadernos de Realidades Sociales, Cuadernos de Relaciones Laborales 
y Nómadas. 
 En total se han identificado 41 artículos sobre los tópicos seleccionados, de los 
cuales 27 (65,85%) hacen referencia a la Responsabilidad Social Empresarial o Respon-
sabilidad Social Corporativa (tanto desde un enfoque general como desde perspectivas 
aplicadas a temas concretos como la prevención de riesgos laborales, políticas públi-
cas, acción social de la empresa, derechos humanos o doctrina social de la Iglesia). El 
siguiente tema más representado es el análisis de la banca ética e inversión socialmente 
responsable, presente en seis artículos (14,63% del total). El tema de la ética empre-
sarial ocupa el análisis de cuatro artículos (9,75%), al igual que el tópico de desarrollo 
sostenible/sostenibilidad que también es tema de estudio de cuatro artículos (9,75%). En 
el Gráfico 1 se recoge la presencia (frecuencia y porcentaje) de los diferentes tópicos en 
las revistas analizadas en el período 1997-2008:
15%
65%
10%10%
Gráfico 1.
Frecuencia y porcentaje de presencia de los diferentes tópicos
Fuente: Gráfico elaborado a partir de los resultados de la investigación sobre la presencia de la RSE como 
materia de estudio y de investigación en las facultades de Sociología en España. La investigación, desarrollada 
por el autor bajo la dirección del profesor Dr. Nicolás Bajo Santos, tenía como finalidad el diseño de una guía 
académica de RSE para su posible impartición en programas universitarios de grado. Blanco, A. 2009. “Las 
aportaciones de la Sociología a la Responsabilidad Social Empresarial” Tesina de licenciatura, Facultad de 
CCPP y Sociología, Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid.
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 Respecto a la evolución de los distintos tópicos de investigación identificados en las 
diferentes revistas analizadas en el periodo 1997-2008, podemos destacar que el 17% 
de los artículos han sido publicados entre 1997 y 2002 y el 83% restante entre 2003 y 
2008. Sin embargo, si hacemos referencia a aquellos artículos que aluden directamente 
a la RSE o RSC, comprobamos que su primera publicación parte de 2000 (en un artículo 
que vincula responsabilidad social con marketing con causa) y su presencia se mantiene 
entre uno y tres artículos anuales hasta el año 2006, evidenciándose posteriormente un 
importante incremento de escritos sobre el tema concreto de RSE/RSC (en concreto el 
56% de los artículos se publicaron entre 2006-2008).
 Con relación al tipo de trabajos publicados (véase Anexo III con referencia biblio-
gráfica) se observa una mayoría de estudios teóricos sin aplicación empírica (61%), 
frente a los estudios con algún tratamiento empírico o reflexión a través de un caso 
real. Concretamente de los 16 trabajos de carácter empírico, ocho se respaldan en un 
soporte cuantitativo de recogida y análisis de datos, cuatro basan su aportación empí-
rica en el análisis de caso empresarial, y otros cuatro de análisis de contenido. Destaca 
también el hecho de que el 63,4% de los trabajos son de autoría única, frente al 14,6% 
firmados por dos autores y el 17% firmados por tres autores. Un artículo es autoría de 
cuatro autores y otro artículo es firmado en nombre de un grupo de trabajo (Proyecto 
EQUAL-LAMEGI). Respecto a la procedencia de los mismos se reflejan tres perfiles 
diferenciados de autores: personal docente e investigador de Universidades públicas 
(19 autores, de los cuales dos firman dos artículos); personal docente e investigador 
de Universidades y Escuelas de Negocios vinculadas a la Iglesia (16 autores, cinco de 
ellos firman dos artículos); y autores no procedentes del ámbito académico, firmantes 
concretamente de 12 artículos con autoría única (uno firma dos artículos) y 5 en autoría 
compartida con académicos. 
Fuente: Blanco, A. (2009).
36%
33% 31%
Gráfico 2.
Procedencia de los autores (frecuencia y porcentaje)
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 Dado que la presencia de la Responsabilidad Social Empresarial como objeto de 
investigación en las revistas específicas de Ciencias Sociales es modesta, se ha reali-
zado la valoración de las ponencias y comunicaciones presentadas en las dos últimas 
ediciones del Congreso Español de Sociología, para reflexionar sobre la posible exis-
tencia de trabajos en curso que podrían llegar a ser publicados a corto plazo en revistas 
científicas, considerando, de acuerdo con Rubio et al. (2007), que estos trabajos tienden 
a su publicación en revistas especializadas que, a su vez, podrían ser las más citadas 
en posteriores trabajos de investigación.
 En el VIII Congreso Español de Sociología celebrado en Alicante en 2004, en el 
Grupo de Sociología de las Organizaciones, se realizó una ponencia de Pablo García 
Ruiz y Elizabet Garriga de la Universidad de Navarra sobre “Teorías de la responsabi-
lidad corporativa. Hacia una definición sociológica del problema” y se presentaron los 
siguientes comunicados: “El reto empresarial: una ética para el nuevo milenio” de M.ª 
del Rosario Rodríguez Díaz (Universidad de Sevilla); “La responsabilidad social de las 
empresas: Luces y sombras del establecimiento del compromiso corporativo” de Eva Fer-
nández Navarrete (Universidad Pontificia de Comillas); “La ética en la pequeña empresa 
andaluza: Análisis cualitativo de las creencias en torno a los valores Responsabilidad, 
Confianza, Honestidad y Legalidad” de Pablo Galindo Calvo (Universidad de Granada); 
y, desde la perspectiva de las organizaciones públicas Manuel Villoria Mendieta (Uni-
versidad Rey Juan Carlos), analizó “La ética en las organizaciones públicas: políticos y 
funcionarios ante los dilemas morales”. Esto supone una ponencia entre 14 que han sido 
dictadas y 4 comunicados de 23 leídos, lo que representa el 7,14% y el 17,39% respec-
tivamente. En el Grupo de Sociología del Trabajo se ha presentado una comunicación: 
“Ética empresarial y capital humano en la globalización económica. ¿Hacia un nuevo 
mercado de trabajo?” de José Manuel Sáiz Álvarez (Universidad Nebrija). Además de 
incluyen en este grupo diferentes comunicaciones sobre conciliación que abordan uno 
de los aspectos de la responsabilidad corporativa pero no desde la óptica de la RSC 
sino desde otras perspectivas (de género, sindical, etc.), motivo por el que no incluyen 
en este análisis, aunque en el caso de Natalia Papí y Miguel A. Mateo (Universidad de 
Alicante) abordan el tema de “La conciliación trabajo/familia en la calidad de vida y cali-
dad de vida en el trabajo” desde una perspectiva de género pero incluyendo también la 
aproximación a la conciliación desde el enfoque de la empresa.
 En el IX Congreso Español de Sociología celebrado en Barcelona en el año 2007, 
también consta una tímida presencia de la temática en el Grupo de Sociología de las 
Organizaciones, en el cual se desarrolló una sesión de trabajo denominada “Estruc-
tura social y organizaciones” que fue encabezada por la ponencia de Isabel de la Torre 
Prados, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre “La responsabilidad 
social de la empresa y los criterios de aplicación: las memorias de sostenibilidad” y la 
ponencia del profesor de la Universidad de Navarra Pablo García Ruiz que habló de la 
“Responsabilidad social de la tecnología: el uso infantil de la telefonía móvil”. En esta 
misma sesión de trabajo se incluían también las comunicaciones de Magda F. Cejas y 
Gabriel Parra de la Universidad de Carabobo sobre “La responsabilidad social desde la 
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gestión empresarial”; de Alejandro N. García de la Universidad de Navarra sobre “Efec-
tos sociales y responsabilidad corporativa en la industria del videojuego”; y de José Anto-
nio Moseñe de la Universidad de Zaragoza sobre la “Ética de los gestores de Cartera en 
España”. Si tenemos en cuenta que solamente en este Grupo se incluyeron ponencias 
y comunicados con referencia explícita a la RSE y que estos supusieron el 28,57% de 
las ponencias (2 ponencias de 7) y el 8,57% de los comunicados leídos y distribuidos del 
Grupo (2 comunicados leídos y uno distribuido de un total de 21 y 14 respectivamente), 
podemos concluir que nos encontramos ante un tema con una tímida presencia en el 
ámbito de la Sociología de las Organizaciones. Los datos muestran una escasa mani-
festación de la materia en los Congresos de la Federación Española de Sociología con 
un mantenimiento del número de aportaciones presentadas (5 cada año).
ConClusiones
Tanto las diferentes propuestas normativas de estrategia en organizaciones empresaria-
les como las comunicaciones y recomendaciones institucionales, aluden explícitamente 
a la interacción existente entre las empresas y la sociedad, entre la acción y los hechos 
sociales. De forma concreta, el Informe de las sesiones de trabajo I, II y III del Foro de 
Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007: 3) recuerda que, 
la responsabilidad social de las empresas “puede constituir un desarrollo natural muy 
novedoso como parte del modelo social europeo” y manifiesta “la naturaleza social de la 
RSE” al tratarse de un proceso iniciado y desarrollado en la propia sociedad, que tiene 
como protagonistas a agentes sociales y, finalmente, tiene un objetivo social porque “se 
dirige a mejorar la función social de la empresa” o, dicho de otro modo, “su responsabili-
dad ante la sociedad” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2007: 11). Este plantea-
miento fue reforzado en la V sesión de trabajo del mismo Foro al expresar que “sin duda, 
puede hablarse del ascenso de una nueva sensibilidad en las empresas sobre lo social” 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2007: 30).
 Podría resultar evidente que, si hablamos de lo social o de responsabilidad ante la 
sociedad, la Sociología y sus académicos y profesionales deberían ser partícipes del 
análisis, explicación y propuestas de intervención en materia de responsabilidad social 
empresarial o corporativa. Sin embargo la realidad académica en España nos muestra, 
como hemos visto, que la presencia de esta materia en los planes de estudio y en las 
principales publicaciones científicas del área de Sociología es muy limitada. Como es 
lógico, esto no niega que los profesionales y académicos de esta disciplina puedan estar 
realizando trabajos sobre responsabilidad empresarial en programas o publicaciones de 
otras áreas de conocimiento11. Simplemente se pretende hacer constar el tímido interés 
 11 A modo de ejemplo se puede citar la participación de los profesores de Sociología Manuel Castells 
(UOC) y Víctor Pérez Díaz (UCM), el primero dentro del comité de supervisión y el segundo como vocal, 
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despertado por la responsabilidad social de la empresa dentro del ámbito específico de 
la Sociología. Estos datos son más sorprendentes si consideramos la escasa presencia 
de esta ciencia social en los diferentes foros y organizaciones que elaboran informes 
y propuestas de trabajo sobre RSE. Concretamente, el mismo Foro de Expertos que 
defiende su “naturaleza social.” no integró en su composición a ningún representante 
de organizaciones, asociaciones, Federación o Colegio Oficial de Sociología (sí está 
presente el sociólogo Víctor Viñuelas, de la Red Española de Sociólogos del Medio 
Ambiente, pero en representación de la Fundación Ecología y Desarrollo), ni tampoco 
a ninguna persona por el ámbito académico sociológico (a excepción del Instituto Per-
sona, Empresa y Sociedad de ESADE, de carácter multidisciplinar y representado por 
el profesor José María Lozano), aunque sí están representadas otras áreas de conoci-
miento como la Economía Aplicada (profesor Andrés García Reche de la Universidad de 
Valencia), Teoría Económica (catedrática Isabel Vidal de la Universidad de Barcelona), 
Gestión Financiera (profesora Marta de la Cuesta de la UNED) o Imagen Corporativa 
(profesor Tomás García Perdiguero de la Universidad Rey Juan Carlos). Esta misma 
situación volvemos a encontrarla en el perfil de vocales y suplentes del Consejo Estatal 
de RSC, entre los que se encuentran cuatro profesores de Economía Aplicada o Finan-
ciera (Aldo Oscese de la Universidad de Navarra y Marta de la Cuesta de la UNED como 
vocales; Miguel Ángel Rodríguez Badal del IESE y José Miguel Rodríguez Fernández 
de la Universidad de Valladolid como suplentes) y una profesora titular de Sociología, 
Capitolina Díaz Martínez12, pero no en representación de su función académica sino 
como vocal representativa del Ministerio de Igualdad. 
 Por todo lo dicho consideramos que la Sociología como ciencia puede —y quizás 
debería— realizar importantes aportaciones en tres niveles de aproximación a la res-
ponsabilidad social corporativa: teórico, aplicado e institucional. En el nivel teórico las 
aportaciones de los académicos, especialmente del área de Sociología de las Organiza-
ciones pero también de otros campos cuyo objeto de estudio pueda ser objetivo de inter-
vención desde la responsabilidad empresarial, podrían ser especialmente interesantes 
para facilitar la construcción de un corpus teórico sobre la materia gracias al análisis 
descriptivo, explicativo y, en la medida de lo posible, predictivo, de las relaciones entre la 
empresa y sus diferentes agentes y realidades sociales. En este sentido, conviene recor-
en la obra colectiva editada por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y coordinada por 
el académico Aldo Oscese (2007). También Isabel de la Torre, catedrática de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid, participa activamente en actividades relacionadas con la materia y ha publicado el 
artículo titulado “Fundamentos de la responsabilidad social de la empresa” en el número 1 de la Revista de 
la Responsabilidad Social de la Empresa que, bajo el auspicio de la Fundación Luis Vives, ha comenzado a 
editarse en enero de 2009. También cabe citar a la catedrática de Sociología de las Organizaciones Alicia E. 
Kauffman que es, a su vez, consejera de la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá.
 12 Capitolina Díaz Martínez es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Oviedo en comisión de servicios y desempeña el cargo de Directora General para la Igualdad en el Empleo 
del Ministerio de Igualdad de España. 
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dar que el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact 2007), entre los princi-
pios para una formación directiva responsable (responsible management education), 
incluye el desarrollo de investigación conceptual y empírica que ayude a comprender la 
función, dinámica e impacto de las organizaciones en la creación de sostenibilidad social, 
medioambiental y valor económico. Por otro lado, desde un nivel aplicado los teóricos y 
profesionales de la Sociología podrían colaborar en el diseño de estrategias y planificación, 
herramientas y sistemas de evaluación de utilidad para las organizaciones empresariales. 
Además, desde el nivel institucional y político, la Sociología a través de sus representa-
ciones académicas e institucionales (Federación Española de Sociología, Asociaciones, 
Colegios Oficiales, etc.), sería un buen sujeto activo en la elaboración de comunicados, 
propuestas y normas dirigidas a la sensibilización, en materia de responsabilidad social, 
del empresariado en particular y de los diversos públicos de las empresas en general. 
 Desde el punto de vista estrictamente académico, otros principios expuestos por el 
Pacto Mundial (Global Compact 2007) para la formación directiva responsable, hacen 
referencia tanto a la incorporación en las actividades académicas de los valores de res-
ponsabilidad social suscritos por Naciones Unidas como a la creación de materiales, 
procesos y contextos que faciliten la formación, en su caso, de líderes responsables. 
Igualmente, la European Business Network for Social Cohesión (CSR Europe), en su 
“Hoja de Ruta Europea para las Empresas. Europa 2010.” hace también una petición 
a las instituciones académicas, decanatos y docentes de escuelas y universidades de 
ciencias empresariales para que incluyan “en sus programas de estudios básicos la 
adquisición de los conocimientos y las capacidades necesarios para ejercer plenamente 
la responsabilidad corporativa. Ésa sería una importante contribución a la competitividad 
y a la sostenibilidad de Europa en el futuro” (CSR Europe 2005: 6). Del mismo modo, el 
Foro de Expertos en RSE de España recogió entre sus recomendaciones la promoción 
del tema en las enseñanzas universitarias, incorporando “formación en materia de RSE.” 
“especialmente en las materias relacionadas con el estudio de las organizaciones, la 
economía, la comunicación y la administración y gestión de empresas” (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 2007: 44). 
 Si tenemos en cuenta que el área de Ciencias Sociales en numerosas facultades 
y escuelas de Ciencias Económicas y Empresariales es asignado en nuestro país a 
áreas o departamentos de Sociología, el papel que podría desarrollarse en este sentido 
es interesante y complejo, tanto en el diseño de contenidos, como en la elaboración 
de material docente y la impartición de materias específicas o cursos transversales en 
programas de grado y postgrado, jornadas, seminarios así como otros formatos didác-
ticos que pudiesen responder a las expectativas de los diferentes grupos de interés en 
materia de responsabilidad social empresarial13. Con la implicación de la perspectiva 
 13 A modo de ejemplo, en el plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), no se incluyen asignaturas de Sociología pero sí una asignatura 
denominada “Responsabilidad Social Corporativa” con una carga lectiva de 3 créditos (ECTS).
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sociológica en la educación e investigación sobre la responsabilidad social empresarial, 
se respaldarían las bases de la Alianza Europea para la RSE y la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
de 22 de marzo de 2006 pues, entre las medidas propuestas para fomentar la práctica 
de la RSE como elemento central para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, 
se incluye la investigación interdisciplinaria y la enseñanza sobre la misma. 
 Por todo lo dicho, sugerimos una defensa de las aportaciones de la Sociología al 
desarrollo de la RSE, tanto a nivel individual como institucional. Los sociólogos y sus 
grupos y organizaciones de trabajo podrían manifestar públicamente su interés por par-
ticipar en el actual debate sobre la materia que, actualmente, se desarrolla en diferentes 
organismos internacionales, comunitarios y nacionales. Esto es especialmente intere-
sante ante la reciente celebración, el 20 de enero de 2009, de la primera reunión del 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas constituido como marco de 
referencia para el desarrollo de la materia en España y que, tal como se acordó en la VI 
Sesión de trabajo del Foro de Expertos, habría de estar integrado por representantes 
de organizaciones empresariales, sindicales, ONG, organizaciones de consumidores y 
usuarios, de economía social y de las administraciones públicas, no haciéndose refe-
rencia explícita a organizaciones académicas ni a entidad alguna relacionada con la 
Sociología como ciencia de lo social. 
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anexo i
Planes de estudio analizados
Universidad Titulación Plan de estudio
UNED Ciencias Políticas y Sociología (sec. Sociología) BOE 10/09/87
Universidad Autónoma de Barcelona Graduado en CC.SS (Sociología)
Prueba piloto de adaptación 
al EEES, Bolonia
Universidad Carlos III Licenciatura en Sociología BOE 26/09/08
Univ. Católica de Valencia Licenciatura en Sociología BOE 20/11/90
Univ. Complutense Madrid Licenciatura en Sociología BOE 15/06/00
Universidad de A Coruña Licenciatura en Sociología BOE 11/02/92
Universidad de Alicante Licenciatura en Sociología BOE 01/12/00
Universidad de Barcelona Licenciatura en Sociología BOE 20/08/99
Universidad de Deusto Licenciatura en Sociología 
(2.º ciclo) ORDEN ECD/3354/2003
Universidad de Granada Licenciatura en Sociología BOE 26/03/02
Universidad de La Laguna Licenciado en Sociología BOE 09/08/99 (modificación 04/14/03)
Universidad de Murcia Licenciado en Sociología BOE 28/07/04
Universidad de Salamanca Licenciatura en Sociología BOE 24/01/01
Universidad de Valencia Licenciatura en Sociología BOE 14/08/98
Universidad del País Vasco Licenciatura en Sociología BOE 13/05/99
Universidad Pablo de Olavide Licenciatura en Sociología (2.º ciclo) BOE 28/10/04
Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE)
Licenciatura en Sociología 
(2.º ciclo) BOE 12/06/02
Univ. Pontificia Salamanca Licenciatura en Sociología BOE 24/10/00
Univ. Pública de Navarra Licenciatura en Sociología BOE 05/11/02
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anexo ii. Revistas analizadas
Revista Númerosanalizados
Aequalitas 1-23
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social 5-14
Archipiélago 28-84
Artículo 14: una perspectiva de género 1-29
Arxius. Arxius de Ciències Socials 1-18
Asparkia. Investigació Feminista 8-17
Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 0-14
Claves de Razón Práctica 69-188
Cuadernos de Relaciones Laborales 10-26
Cuadernos de Trabajo Social 5-14
Debats 59-102
Documentación Social 106-150
Duoda 12-34
Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional 13-36
Empiria 1-16
Éxodo 62-96
Familia. Revista de Ciencias y Orientación Familiar 14-35
Foro de Seguridad Social 1-20
Inguruak. Revista de Sociología 21-45
Intervención psicosocial: Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida V.6-V.17
Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales 1-17
Mediatika. Cuadernos de medios de comunicación 6-11
Metodología de Encuestas 1-10
Migraciones 1-24
Mugak 26-32
Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 0-20
Ofrim. Suplementos 1-11
Papers 51-89
Portularia. Revista de Trabajo Social 1-8(2)
Praxis Sociológica 3-12
Príncipe de Viana 210-244
Redes: Revista de psicoterapia relacional e intervenciones sociales 3-19
RES. Revista Española de Sociología 1-7
Revista Catalana de Sociología 4-21
Revista de Estudios de Juventud 39-81
Revista de Fomento Social 205-252
Revistas Española de Investigaciones Sociológicas 77-124
Revista Española del Tercer Sector 1-10
Revista Internacional de Sociología 16-51
RS. Cuadernos de Realidades Sociales 49-70
Sistema. Revista de Ciencias Sociales 136-207
Sociología del Trabajo 29-64
Sociológica: Revista de pensamiento social 1-6
Témpora. Revista de Historia y Sociología de la Educación 1-10
Zona Abierta 79-116/117
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